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REFERAT 
J e n s e n ,  John  W.  og Hol ten ,  J a r l e .  F l o r a  og f auna  i og omkring R u s a s e t v a t n ,  
Ørland.  K. norake V.ldansk. S e h k .  Mus. Rapport Zool. Ser. 1975-2. 
unders@jcelsene e r  u t f a r t  av DKNVS, Museet,  Zoologisk a v d e l i n g  i 
f o r b i n d e l s e  med a t  Rusase tva tn  med omgive lae r  er f o r e s l å t t  f r e d e t .  Hydro- 
g r a f i ,  p l ank ton -  og bunnpraver  b l e  t a t t  27.7.-28.7. og 20.9 . -21.9 .  1974. 
Rusase tva tn  l i g g e r  p& f l a t e ,  mar ine  a v s e t n i n g e r  pd Ø r l a n d e t .  Det  
2 f i n n e s  a t s k i l l i g  d y r k e t  mark og be i t emark  i n e d s l a g s f e l t e t  pd 5.7 km . I 
0 s t  l i g g e r  R u e a s e t f j e l l  s w  bestdr av  konglomerater .  V a t n e t s  a r e a l  e r  
0 .41  km2, bunnen h e l t  p l a n  med jevn dybde 1 n. V a t n e t  e r  demt opp c a .  1 m, 
s a n n s y n l i g v i s  f o r  2-300 &r s i d e n .  Bassengformen e r  meget s p e s i e l l .  
Rundt Rusase tva tn  l i g g e r  e n  randsone av  myr og vdtmark. Vege- 
t a s j o n e n  h e r  e r  p b v i r k e t  g j ennun  g r 0 f t i n g .  oppdyrking,  b e i t i n g  og t o r v -  
s t i k k i n g .  Den e r  l i k e v e l  v a r i e r t .  Rrealmessig  dominerer  ombro t ro fe  myrer 
i nordenden. F o r 0 v r i g  hax e n  f l e r e  mindre  v e g e t a s j o n s s o n e r ,  ogsa  r ikmyr  
og a r t s r i k  sumpmark. 
Vannkva l i t e t en  er u v a n l i g  i Tr0ndelag.  I n n h o l d e t  a v  Ca, Mg og C 1  
e r  s t o r t ,  pH 7.3-7.4. m o 4 - f o r b r u k e t  e r  o v e r  50 mg/l og v a t n e t  e r  s t e r k t  
b r u n f a r g e t .  Under balgegang vaskes  o r g a n i s k e  og uo rgan i ske  p a r t i k l e r  opp 
f r a  bunnen. 
Makrovegetasjonen i v a t n e t  e r  a x t s r i k  og dekke r  ca. 3/4 av  a r e a l e t .  
Den danne r  k l a r e  s o n e r i n g e r .  P l a n t e n e  e r  d e l s  meget s t o r e  og k r a f t i g e .  Bas- 
sengform og v a n n k v a l i t e t  g j o r  v a t n e t  s& v e g e t a s j o n s r i k t  a t  en b a r e  r e n t  unn- 
t a k s v i s  f i n n e r  maken i Norge. 
Dybden til t r o s s ,  h a r  v a t n e t  en  f auna  av  p l a n k t o n k r e p s  som e r  no r -  
mal f o r  d i s t r i k t e t .  A n t a l l  d y r  var l i t e .  Det b l e  r e g i s t r e r t  13  l i t t o r a l e  
a r t e r  a v  c l a d o c e r e r  og copepoder ,  d e r a v  1 ny og 2 som er s j e l d n e  i Trende lag .  
Bunndyrmengdene e r  s a n n s y n l i g v i s  i o v e r k a n t  a v  d e t  v a n l i g e .  Bunn- 
faunaen e r  r i k  pd o rdene r  og f a m i l i e r .  In sek t f aunaen  t y d e r  ogsi pd i være 
a r t s r i k .  
S u u l  (1975) g i r  s t e r k t  i n n  f o r  ve rn  av omradet  u t  f r a  o r n i t o l o -  
g i s k e  v e r d i e r .  V i  kan n& peke pa  e n k e l t e  t i n g  ved v a t n e t  og randsonen som 
d e l s  e r  s p e s i e l l e  f o r  Norge t o t a l t ,  d e l s  s p e s i e l l e  f o r  l andsde len .  Fo r  
Ø r l a n d e t  r e p r e s e n t e r e r  omradet d e t  e n e s t e  v a t n e t  og r e s t e n e  av  den oppr in -  
n e l i g e  vege ta s jonen .  
J o h  W .  Jensen, D i l t  Kgl. Norske Videnskabers SeLskab, Museet, ZooZogisk 
cnide t ing,  N-7000 Trondheim. 
JarZe Holten, Det Kgl. Norske Videnskabers Selska. ,  Museet, Botanisk 
audeting, N-7000 Tradheim. 
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INNLEDNING 
E t t e r  oppdrag f r a  Fylkesmannen i SØr-TrØndelag v /konsu len ten  
f o r  f r i l u f t s l i v  og n a t u r v e r n  h a r  Museets Zoologiske a v d e l i n g  gjennom- 
f a r t  d i s s e  undersoke l sene  i og omkring Rusase tva tn  i Ørland kommune. 
A r b e i d e t  er f i n a n s i e r t  av  Mil jØverndepar tementet .  Hensikten h a r  v æ r t  
å f rembr inge  e n d e l  b i o l o g i s k e  d a t a  i og med a t  Rusase tva tn  med en rand-  
sone e r  f o r e s l å t t  f r e d e t  ( f i g .  1 ) .  Denne r a p p o r t e n  o m f a t t e r  en  b e s k r i -  
v e l s e  av randvege tas jonen  ved J a r l e  Hol ten ,  samt h y d r o g r a f i s k e  og b i o -  
l o g i s k e  undersØkelser  i v a t n e t  ved amanuensis John W.  J ensen .  
S t i p e n d i a t  Jon S u u l  h a r  f o r e t a t t  o r n i t o l o g i s k e  r e g i s t r e r i n g e r  som 
behandles  i en s e l v s t e n d i g  r a p p o r t  (Suul  1 9 7 4 ) .  
F e l t a r b e i d e t  i v a t n e t  er u t f Ø r t  27.7.-28.7. og 20.9-21.9.1974 
a v  Jensen .  P r e p a r a n t  O t t o  Frengen a s s i s t e r t e  f Ø r s t e  gang. F a g a s s i s t e n t  
Trond HaukebØ h a r  s o r t e r t  bunndyrene. 
Skogen (1965) b e s k r i v e r  k l ima ,  g e o l o g i  og v e g e t a s j o n  i Ørland 
h e r r e d  og Bergedalen hydro log i ske  u n d e r s g k e l s e r  i Rusase tva tn .  
Ørland l i g g e r  p å  nords iden  a v  Trondheimsf jordens  munning. 
Det  e r  e n  l a v  l and tunge  a v  k v a r t æ r a v l e i r i n g e r ,  b a r e  15% a v  kommunens 
a r e a l  e r  f a s t  berggrunn.  De hØgt l iggende g r u s a v l e i r i n g e r  er u t v a s k e t ,  
men d e t  f i n n e s  k a l k r i k e  lØsmasser og d e l v i s  r e n  s k j e l l s a n d .  Opp- 
r i n n e l i g  h a r  s a n n s y n l i g v i s  en s t o r  d e l  av Ørland v æ r t  myrdekt.  Torv- 
l a g e t  h a r  f o r  en s t o r  d e l  v æ r t  t y n t .  I dag e r  d e t  a l l e r  meste  d y r k e t  
mark e l l e r  k u l t u r b e i t e .  Rundt Rusase tva tn  f i n n e r  en  v e l  d e  m i n s t  
k u l t u r p å v i r k e d e  p a r t i e n e  i kommunen. Torvmyrene h a r  v æ r t  tykke  og 
g i t t  d å r l i g  b e i t e ,  noe er t a t t  u t  til b r e n n t o r v .  Like  Ø s t  f o r  v a t n e t  
l i g g e r  R u s a s e t f j e l l ,  kommunens hØgste f j e l l t o p p  med d e  r i k e s t e  l o k a l i -  
t e t e r  f o r  varmekjære p l a n t e r  (Skogen 1965) .  
K l i m a e t  e r  ocean i sk  med l a v e  v i n t e r t e m p e r a t u r e r .  Gjennom- 
s n i t t l i g  å r s n e d b ~ r  e r  ved 1000 mm og den f o r d e l e r  seg  på c a .  220-240 
d a g e r .  V i n t e r s t i d  e r  d e t  omkring l i k e  mange d a g e r  med r e g n  som med 
sn6 .  
FIGURER 
Figur 1. Rusasetvatn, målestokk 1:6400. 
----- er grensen for fredningsforslag. 
Tallene refererer til vegetasjonsbeskrivelse i teksten. 
Figur 2. PrØvetakingsstasjoner. H. st. er hydrografisk sta%jon, 
st. O til 6 bunnprØvestasjoner. 
Figur 3. Vegetasjonssoner i Rusasetvatn. 
[+i_l - takrØr m - sumpsiv 
b"o0,01 - sverdlilje D- kantnØkkerose 
- sjØsivaks Se ellers teksten. 



LOKALITETSBESKRIVELSE 
Rusase tva tn  l i g g e r  i den Ø s t l i g e  d e l e n  a v  Ør land  kommune, 
k a r t r e f e r a n s e  NGO s e r i e  M 711, S h e e t  R i s s a  1522 11, UTM (32 W )  MR 355666. 
Myrene omkring er d y r k e t ,  men p.g.a.  d r e n e r i n g s f o r h o l d e n e  l i g g e r  d e t  
en k r a n s  a v  mer e l l e r  mindre n a t u r l i g  myr i g j e n  r u n d t  v a t n e t  ( f i g .  1) .  
På Ø s t s i d e n  s t i g e r  R u s a s e t f j e l l  (282 m )  b r a t t  opp. Bak myrene på  v e s t -  
s i d e n  l i g g e r  e n d e l  l a v e  konglomeratknauser .  Esvikhaugan (38 m )  e r  den 
hØgste. 
R u s a s e t v a t n e t s  a r e a l  i n k l u s i v e  den n o r d l i g e  u t b u k t n i n g e n  som 
2 b e t e g n e s  L i t l v a t n  er 0 , 4 1  km . N e d s l a g s f e l t e t s  a r e a l  medregnet v a t n e t  
2 
e r  5 , 7  km . R u s a s e t v a t n e t  er e n  d e l  a v  d e t  e n e s t e  v a s s d r a g  på  Ø r l a n d e t ,  
Ba l snese lv .  Rei tbekken r e n n e r  i n n  i nord og Stamselv  g å r  u t  i s y d v e s t .  
27.7. l o d d e t  v i  v a t n e t  på  hØg vanns tand  i en  l e n g d e p r o f i l  og en  t v e r r -  
p r o f i l .  Dybden v a r  o v e r a l t  1 ,2-1 ,3  m så s n a r t  e n  v a r  f å  mete r  f r a  l and .  
på normal vannstand e r  dybden c a .  1 m ,  og botnen e r  h e l t  s l e t t  og jevn.  
I den Ø s t r e  h a l v d e l e n  b e s t å r  b u n n s u b s t r a t e t  a v  l e i r e  i b l a n d e t  noe 
sand og g r u s .  Botnen e r  f a s t .  Cmsetningen og m i n e r a l i s e r i n g e n  av 
d e t r i t u s  e r  god. Utenfor  den n o r d v e s t r e  bredden i t e t t  v e g e t a s j o n  av  
Nymphae candida ( f i g .  3 )  og f l e k k v i s  e l l e r s  e r  s u b s t r a t e t  g jØrmeakt ig ,  
s v a r t ,  i n n e h o l d e r  mye p l a n t e r e s t e r  og l u k t e r  H S. 2 
R u s a s e t v a t n e t  e r  demt opp c a .  1 m. Det  er a n t y d e t  a t  opp- 
demningen ble g j o r t  på 1600-1700- ta l l e t .  Bassenget  h a r  t j e n t  som m Ø l -  
ledam og f r a  4.7.1960 h a r  s t a t e n  ved f o r s v a r s d e p a r t e m e n t e t  h a t t  r e t t  
til å r e g u l e r e  v a t n e t  mellom k o t e n e  2 4  og 25,3  (Bergedalen)  og t a  u t  
3  438.000 m v a t n  p r .  å r .  
I f Ø l g e  k a r t e t  som f Ø l g e r  f r e d n i n g s f o r s l a g e t  ved fylkesmannen 
i SØr-TrØndelag, l i g g e r  R u s a s e t v a t n  1 5  m.0.h. 
VEGETASJONEN RUNDT RUSASETVATN 
G e n e r e l t  om v e g e t a s j o n e n  
Vegetas jonen r u n d t  R u s a s e t v a t n e t  e r  mer e l l e r  mindre s t e r k t  
k u l t u r p å v i r k e t .  D e r f o r  h a r  jeg  k a r t l a g t  den a k t u e l l e  v e g e t a s j o n e n  i 
området,  og i k k e  f o r s Ø k t  å t i l b a k e f g r e  v e g e t a s j o n e n  til den  o p p r i n n e l i g e  
e l l e r  p o t e n s i e l l e  ( H e s j e d a l  1 9 7 3 ) .  
Vegetasjonen består hovedsakelig av myr, og de ombrotrofe 
myrene opptar kvantitativt de stØrste arealene. De stØrste minerotrofe 
myrpartier finnes nord og nordØst for Litlvatnet og sØrØstenden av 
Rusasetvatnet. De gamle torvtakene på sØr- og vestsiden av Rusaset- 
vatnet har også minerotrof vegetasjon. 
Hammarmyra er den stØrste i området og den står nær sin 
naturlige tilstand som ombrotrof myr. Myrvegetasjonen har ellers preg 
av menneskenes og husdyrenes aktivitet. Her kan jeg nevne de forskjel- 
lige typer kulturpåvirkning: 
Manipulering med vannstanden i vatnet. Dette har gitt endrede 
dreneringsforhold, med innflytelse på myrvegetasjonen. 
GrØfting. Særlig inntil Rusasetvatnets SØ-ende, V-side og 
inntil Litlvatnets N-ende. GrØftene bringer sigevatn inn mot myrene fra 
de dyrkede områdene. Disse grØftene har en ganske rik vegetasjon både 
langs kantene og i selve grØftene. GrØftene er et ledd i oppdyrkingen 
av området. 
Oppdyrking. Gjelder særlig myrene nord for Litlvatnet og 
sØr for Rusasetvatnet. 
Beiting. Den mest intense beiting av husdyr foregår på de 
vegetasjonsmessig rikere myrområdene på Rusasetvatnets SØ-side, og 
under Rusasetfjellet. på sumpområdene nord for Litlvatnet er det et 
kulturbeite. Flere av de rikere vegetasjonstypene er betinget av 
beiting, og disse er ofte dominert av gras og halvgras. 
Inndelina av veaetasionen 
Tall og bokstaver refererer til avgrensning på kart (fig. 1). 
påvirkning. Vegetasjonen er påvirket gjennom de endrede dre- 
neringsforhold som torvuttaket har forårsaket. Myrene er her blitt 
tØrrere i overflata på grunn av senket grunnvannstand. 
Vegetasjon. 1 a. Vegetasjonen er preget av nØysomme, 
ombrotrofe arter. I fastmattenivå dominerer bjØnnskjegg (Scirpus 
CU~S~~~OSUS). Tuevegetasjonen domineres av krekling (Empetmmi nigrum) 
og spredt dominans av rasslyng (CZadonia siZvatica) og dvergbjØrk 
(Betuk nana). Myra har få Sphagnwn-arter. Bunnsjiktkryptogamene 
består hovedsakelig av reinlav (CZadonia silvatica) og furumose 
(PZeurhziwn schreberi) . 
1 b. I de gamle torvtakene har man minerotrof myr under 
rask gjengroing. Grunnvatnet er her synlig. Vegetasjonen domineres av 
trådstarr (Carex Zasiocarpa), elvesnelle (Equisetwn f l u v i a t i z e )  og 
bukkeblad (Menyanthes t r i f o z i a t a ) .  Spredt står sverdlilje ( I r i s  
pseudacorus), mandelpil (Sa l ix  pentandra), Ørevier ( Sa l i x  a u r i t a ) ,  
gulldusk (Lysimachia t h y r s i f l o r a ) ,  takrØr (Phagmites  comrnunis) og 
flaskestarr (Carex ros t ra ta ) .  
GrØftekanter domineres av vanlig bjØrk (Betula pubescens) , 
pors (Myrica gale)  og Ørevier. 
Disse myrområdene må betraktes som botanisk uinteressante. 
2. Intermediær- og rikmyrer 
........................... 
Påvirkning. Disse myrene får sin sigevannstilfØrse1 fra 
Rusasetfjellet, som består av konglomerat. Konglomerat er lettforvit- 
relig og gir et godt jordsmonn (Skogen 1965). Myrene er sterkt beitepå- 
virket og har muligens en gang vært brukt til slåttemyr. De bærer preg 
av mye tråkk i form av et brutt vegetasjonsdekke. Arter som indikerer 
beiting i området: SØlvbunke (Desehampsia caespitosa) og engsoleie 
(Ranuncu Zus acr i s  l .  
Vegetasjon. Av artsinventaret dominerer av karplanter: 
gulstarr (Carex f l aua ) ,  fjeiifrØstjerne ( T h a Z i c t m  aZpinwn) og biåtopp 
(Molinia caemlea) .  Engmarihand (Dactylorchis incamatal  er enkelte å r  
vanlig. I bunnsjiktet dominerer stjernemose (Cmnpyliwn s t e Z ~ t u m )  og 
faqermoser (Mniwn-arter). 
Disse myrene er floristisk meget interessante og inneholder 
blant annet den sjeldne arten brunskjene (Sehoenus ferrugineus).  Det 
er dessuten svært lite igjen av denne myrtypen i kommunen. De er derfor 
verneverdige. 
3. Rik fuktskogsvegetasjon. Skogsbeiter 
........................................ 
Den rikere fuktskogsvegetasjonen er vanskelig å skille fra de 
rike myrene nevnt ovenfor, på grunn av den utjevnende virkning som beiting 
ofte vil ha på nærstående vegetasjonstyper. 
påvirkning. Sterkt beitepåvirket. 
Vegetasjon. Domineres av grasarter, b1.a. sØlvbunke. Her 
vokser også flere orkideer som regionalt kan betegnes som mer eller mindre 
sjeldne; engmarihand og skogmarihand (DactyZorchis f uchs i i ) .  
på grunn av  s i n  r i k e  o r k i d e f l o r a  e r  typen i n t e r e s s a n t  og 
verneverdig.  
4. Sumpmark med k ra t tvege ta s jon  
............................... 
Påvirkning. En d e l  be i t epåv i rke t .  
Vegetasjon. Vegetasjonen e r  svært a r t s r i k  og f r o d i g .  Av 
t r æ r  ha r  man s p r e d t  v a n l i g  b jø rk .  Busks j ik t e t  e r  der imot  god t  u t v i k l e t  
og e r  dominert av v i e r - a r t ene  Ørevier ,  mandelpil  og s e l j e  (SaZix caprea) .  
F e l t s j i k t e t  e r  svært  a r t s r i k t  og he terogent ,  med f l e r e  s å k a l t e  b e i t e i n -  
d i k a t o r e r .  Spredt  s t å r  en d e l  høgstauder .  De v a n l i g s t e  karp lan tene :  
b lå topp ,  engkvein (Agros t i s  t e n u i s ) ,  k o r n s t a r r  (Carex pan icea ) ,  krypkvein 
(Agros t i s  s t o l o n i f e r a )  , myrmaure (Galiwn palus t r e )  , slØke (Ange Zica 
s i l v e s t r i s ) ,  fug lev ikke  (Vicia  c r a c c a ) ,  bekkeblom (CaZtha p a l u s t r i s ) ,  
åkennynte (Mentha a r v e n s i s ) ,  mjødurt (FiZipenduZa u h a r i a ) ,  k v i t b l a d t i s t e l  
(Cirsium heterophyllwn) og vende l ro t  (Valer iana savbucifoZia).  
Engmose (RhytidiadeZphus squar rosus)  og broddmose (CaZZiergoneZla 
euspida ta)  i b u n n s j i k t e t  i nd ike re r  en r i k e r e  vege tas jon .  
Vannvegetasjonen u t en fo r  ha r  e t  b r e d t  b e l t e  av s v e r d l i l j e  og 
~ å d e  vannvegetasjonen og k ra t tvege ta s jonen  e r  s p e s i e l l  f o r  
området og e r  v e r d i f u l l  og i n t e r e s s a n t  f r a  f l e r e  synsvinkler :  f l o r i s t i s k ,  
vegetasjonsmessig og f a u n i s t i s k  (Skogen 1973).  Verneverdig. 
5. Fukt ige bjørkeskoger 
....................... 
Påvirkning. Typen e r  d å r l i g  d r e n e r t ,  har  hØg grunnvannstand 
og p rege t  av be i tepåvi rkning  og t r åkk .  
Vegetasjon. Vegetasjonen har  fuktpreg  og har  f l e r e  fuk t -  og 
myrar te r ,  her  kan nevnes: myrhatt  (Cmarwn paZust re ) ,  dvergbjørk,  
bekkeblom, bekkeveronika (Veronica beccabunga), enghumleblom (Gewn r i v a l e )  
og mjødurt.  I b u n n s j i k t e t  dominerer e i n e r  (Juniperms comune)  og ø rev ie r .  
Bunns j ik te t  domineres av  engmose, kransmose (Rhytidiadelphus t r i q u e t r u s l  
og s t o r  muslingmose (PZagiochiZa major).  L i t t  t ø r r e r e  s t å r  etasjemose 
(HyZocomiurn cplendens) .  Disse a r t e n e  ind ike re r  en middels k r a v f u l l  til 
k r a v f u l l  vegetasjon.  
Regional t  e r  typen van l ig .  
6 .  Grasmyr 
--- ---- --- 
påv i rkn ing .  S t e r k t  b e i t e t  av husdyr  og bærer e l l e r s  p reg  a v  
t r å k k  av  f i s k e r e  og f u g l e j e g e r e .  B e t y d e l i g  s i g e v a n n s t i l f @ r s e l  f r a  d e  
dyrkede områdene l e n g e r  oppe. 
Vegetas jon.  Vegetas jonen er he te rogen  og a r t s r i k  og domi- 
n e r e s  a v  g r a s ,  h a l v g r a s  og en d e l  hØgstauder.  En d e l  av  v e g e t a s j o n e n  kan  
be tegnes  som r ikmyr ,  forekomsten av  g u l s t a r r  (Carex f l u v a )  i n d i k e r e r  d e t t e  
Deler  av  typen e r  u t v i k l e t  som r e n  mjØdurt-eng, s æ r l i g  l a n g s  Rei tbekken.  
De v a n l i g s t e  k a r p l a n t e r :  b l å t o p p ,  engkvein ,  t r å d s t a r r ,  p o r s ,  sØlvbunke, 
blåknapp (Succ i sa  p r a t e n s i s ) ,  e n g s o l e i e ,  v e n d e l r o t ,  m y r t i s t e l  (Cirs iwn 
p a l u s t r e )  og e l v e s n e l l e .  
Typen h a r  b e t y d e l i g  primærproduks jon og må b e t r a k t e s  som 
verneverd ig .  
7. G r a s r i k  bjØrkeskog 
..................... 
Opptar e t  c a .  30 mål s t o r t  område ved R u s a s e t v a t n e t  nedenfor  
Rusase t  g å r d .  
Påv i rkn ing .  Vegetas jonen er t y d e l i g  sekundær, hovedsake l ig  
på grunn av  b e i t e p å v i r k n i n g .  
Vegetas jon.  Vegetas jonen er nØysom.  låb bær (vacciniwn 
myrtiZZus) og t y t t e b æ r  (Vaceiniwn v i t i s - i d a e a )  er dominanter  i f e l t -  
s j i k t e t .  A v  nØysomme g r a s  og u r t e r  kan nevnes engkvein ,  h å r f r y t l e  
(LuzuZa pi losa) ,  b l å t o p p ,  l y s s i v  (Juncus  effusus), skrubbær (Cornus 
s u e c i c a )  og t e p p e r o t  ( P o t e n t i l Z a  e r e c t a ) .  
B u n n s j i k t e t ,  med dominans a v  e t a s j e m o s e ,  v i s e r  også  a t  vege- 
t a s j o n e n  er nØysom. 
Typen er mul igens  en r e l i k t  e t t e r  e n  storre u t b r e d e l s e  av 
bjerkeskog ved Rusase t .  Den e r  l i t e  p r o d u k t i v  og u t  f r a  b o t a n i s k e  
k r i t e r i e r  l i t e  i n t e r e s s a n t .  
8. Porsdominer t  f a t t i g m y r  
Denne myra e r  en d e l  a v  Hammarmyras d r e n e r i n g s s y s t e m  u t  i 
R u s a s e t v a t n e t .  Den o p p t a r  ganske s t o r e  a r e a l e r  mellom dyrkamarka på  
Rusase t  og Hammarmyra. 
Påv i rkn ing .  En god d e l  g r Ø f t e t .  S i g e v a n n s t i l f Ø r s e l  f r a  
Hammarmyra og f r a  dyrkamarka i n o r d a s t .  
Vege tas jon .  I f e l t s j i k t e t  dominerer p o r s .  Enke l te  eksemp- 
l a r e r  av denne l y n g a r t e n  kan h e r  være 40-50 cm hØy. I f a s t m a t t e n e  mellom 
pors lyngen dominerer rome (Nartheciwn ossifragwn) med s p r e d t  dominans av  
b l å t o p p .  på hØyere n i v å e r  s t å r  e i n e r  og dvergbjØrk.  I b u n n s j i k t e t  
dominerer e tas jemose .  
I k y s t s t r o k e n e  e r  d e t t e  en v a n l i g  myrtype. 
9. Hammarmyra 
Hammarmyra l i g g e r  p å  Ø s t s i d e n  av L i t l v a t n e t  og R u s a s e t v a t n e t  
og g r e n s e r  i Ø s t  mot d y r k a j o r d a  p å  R u s a s e t  og mot R u s a s e t f j e l l e t ,  og h a r  
a n s l a g s v i s  e n  stØrrelse på 120 m å l .  
påv i rkn ing .  Hammarmyra e r  t i l n æ r m e t  i n a t u r l i g  t i l s t a n d  som 
Økosystem. Manipuler ingene i vannstanden h a r  v i r k e t  l i t e  e l ler  i n g e n t i n g  
på v e g e t a s j o n e n  (Skogen 1973) . 
Drener ing  og s t r u k t u r .  Hammarmyra er e i  ombrotrof myr. Myra 
d r e n e r e s  u t  i L i t l v a t n e t  i v e s t  og i Ø s t  gjennom en m i n e r o t r o f  l a g g  med 
h e l l i n g s r e t n i n g  mot nord og L i t l v a t n e t .  En d e l  vann d r e n e r e s  sØrover 
gjennom porsdominer t  f a t t i g m y r  u t  i R u s a s e t v a t n e t .  U t  f r a  f l y b i l d e r  synes  
myra å ha k o n s e n t r i s k e  s t r u k t u r e r  omkring e t  s v a k t  h e v e t  m i d t p a r t i .  
Vegetas jon.  Vegetas jonen e r  nØysom og a r t s f a t t i g .  P; tuene  , 
dominerer l y n g a r t e r :  rØsslyng (CaZZuna vu@aris)  og mer s p r e d t  k lokkelyng 
(Erica t e t r a z i x ) .  D e t  s t o r e  i n n s l a g e t  a v  gråmose (Rhacomitriwn Zanuginoswn/ 
på t u e n e  e r  e t  t y p i s k  t r e k k  f o r  ombrotrof myr- og h e i v e g e t a s j o n  l a n g s  
kys ten .  E l l e r s  h a r  t u e n e  mange l a v - a r t e r ,  b l a n t  a n n e t  CZadonia rangiferina,  
Cladonia uncial is ,  k v i t k r u l l  (Cladonia a lpe s t r i s )  og i s l a n d s l a v  
(CetraPia island=ica) . D e  v a n l i g s t e  torvmosene i t u e n e  er rØdtorvmose 
(Sphagnwn rube l Zwn) og kyst torvmose (Sphagnwn imbricatwn) . I h ø l  j ene  
mellom t u e n e  dominerer kjØttorvmose (Sphagnwn mageZZaricwn), rome og 
s p r e d t  s t å r  sivblom (Scheuchzeria palus t r i s )  . 
Hammarmyra e r  i dag den e n e s t e  stØrre, upåv i rkede  ombrotrofe  
myra som e r  i g j e n  i kommunen og a v  den grunn s t e r k t  v e r n e v e r d i g .  
10. BjØrk- og porsdominer t  f a t t i g m y r  
Påv i rkn ing .  Vegetas jonen bærer s t e r k t  p r e g  av  menneskel ig  
a k t i v i t e t  i form a v  j a k t  og f i s k e .  Den s t o r e  hyppigheten av  h a g l p a t r o n e r  
l a n g s  vannkanten v i t n e r  om a t  j a k t  på  måser og ender  må være v a n l i g  h e r .  
Vegetas jon.  Vegetas jonen b e s t å r  hovedsake l ig  a v  m y r a r t e r  o? 
naysomme s k o g s a r t e r .  I t r e s j i k t e t  dominerer  v a n l i g  bjØrk. E i n e r  er 
vanlig i bunnsjiktet .  Lyngartene pors og blåbær dominerer i f e l t s j i k t e n e .  
Mellom lyngen s t å r  nØysomme gras  som smyle (Deschampsia f kxuosa)  og 
enkvein. De vanl igs te  a r t e r  e r  blåtopp, molte (Rubus chamaemoms), skrub- 
bær og tepperot. I bunnsj ik te t  dominerer furumose. 
Denne kantsonen e r  v i k t i g  å f å  vernet  u t  f r a  f l e r e  synsvinkler, 
b lant  annet som kantvegetasjon f o r  Hammarmyra og som v ik t i g  hekkebiotop 
fo r  andefugler. 
11. Sumemark under gjengroing 
------- ..................... 
~ $ v i r k n i n g .  Vegetasjonen i d e t t e  området e r  i hØg grad på- 
v i r ke t  av sigevannsti lfØrse1 f r a  dyrkamarka lenger nord. Cmrådet e r  o f t e  
OversvØmmet. 
Vegetasjon. Vegetasjonen e r  her noe f a t t i g e r e  enn langs 
Reitbekkens kanter. Pors e r  dominerende, og spredt  s t å r  e lvesne l le  og 
bli topp.  E l l e r s  inngår myrmaure, f l a ske s t a r r ,  bukkeblad, h je r tegras  
(Briza media) og t r å d s t a r r .  
Dette Økosystemet e r  i s t e rk  ubalanse i og med gjengroings- 
prosessen som foregår. Likevel e r  typen f l o r i s t i s k  in te ressan t  og 
verneverdig. Faunist isk har typen verdi  som fuglebiotop. 
1 2 .  Vassmyra 
------------ 
Myra l igger  ve s t  fo r  L i t lva tne t  og Rusasetvatnet og grenser i 
ve s t  mot en d e l  lave konglomeratknauser. Vassmyra kan anslagsvis  være 
p i  160 mål. 
Myra e r  s t e r k t  grØftet .  
Vegetasjon. Vegetasjonen har ombrotroft preg, og har s t o r t  
s e t t  samme ar ts inventar  som Hammarmyra Øst f o r  L i t lva tne t .  GrØftene 
derimot har minerotrof vegetasjon og e r  under rask gjengroing. 
Vassmyra danner en na tu r l i g  kantsone langs L i t lva tne t  og 
  us aset vatnet i v e s t  og bØr t a s  med i d e t  fredede området. 
Konklusjon 
Ut fra mine undersgkelser synes fØlgende områder av land- 
og strandvegetasjonen rundt Rusasetvatnet og Litlvatnet å ha stØrst 
verneverdi. Det er da lagt mest vekt på botaniske vernekriterier: 
Hammarmyra (9).  Denne myra er med sin struktur, vegetasjon 
og som landskapselement verdifull for området, som ellers har få stØrre 
og upåvirkede myrer igjen. 
Vassmyra (12) med den rike sumpen på begge sider av Reitbekken 
og den fattigere sumpen som grenser mot Hammarmyra lenger Øst. 
SaZix-krattene og de tilhØrende frodige sverdlilje- og 
takrØrsumpene utenfor, i SØ-enden av Rusasetvatnet (41). 
Minst interessante er de områdene som er så sterkt preget av 
torvuttak på S-siden av Rusasetvatnet. 
UNDERSØKELSER I RUSASETVATN 
Metoder og materiale 
VannprØver er tatt med en Ruttner vannhenter og temperaturer 
målt på et innebygd termometer. 
pH er målt kolorimetrisk..med "Helligew-komparator og med 
pH-meter av typen Radiometer 29. Målingene var sammenfallende. 
Ledningsevne (K ) er målt på instrument fra Delta, modell 1014. 18 
Total hårdhet (O~H, tyske hårdhetsgrader) og Ca er bestemt ved 
EDTA- og klorid ved AgNO -titrering. 3 
Oxygen er bestemt etter Winkler-metoden. 
KMnO -forbruket er målt ved 10 min. koking i surt miljØ. 4 
PrØver av cladocerer og copepoder ble tatt med vertikale og 
horisontale håvtrekk i åpent vatn (H. st. fig. 2). ~åven var 29 cm i 
diameter, maskevidde 90 p. Kvantitative prØver ble tatt med en 20' 1 
Schindlerfelle på H. st. og på enkelte av bunnprØvestasjonene. Små- 
kreps ble også tatt sammen med andre dyr med stanghåv, maskevidde 200 p, 
på endel bunnprgvestasjoner. 
2 BunnprØver ble tatt med Van Veen-grabb, 0,l m bunnareal hver 
gang på 7 bunnprØvestasjoner (fig. 2). Substratet ble vasket ut i sil 
med maskevidde 0,6 mm og dyrene plukket ut levende. 
SvØmmende og kravlende dyr ble tatt med stanghåv på endel 
Den hydrograf i ske  s t a s j o n e n  (H. st.) 1; i en f l e k k  u t en  vege- 
t a s j o n  midt i v a t n e t  ( f i g .  2 ) ,  dybde 1 ,3  m. 
BunnprØver b l e  t a t t  på 6 s t a s j o n e r :  
S t .  O. Dybde 0,4 m,  i t a k r g r ,  f a s t  botn. 
S t .  1. Dybde 1 , O  m ,  i t a k r g r ,  s v a r t  og 1Øst s u b s t r a t  med mye 
p l a n t e r e s t e r ,  H S-lukt.  2 
S t .  2. Dybde 1 , 2  m ,  i kantnakkerose, mye p l a n t e r e s t e r ,  masse- 
v i s  av  lang,  k r a f t i g  mose. 
S t .  3 .  Dybde 1 , 3  m ,  ved s jØsivaks ,  f a s t  l e i r b o t n  med endel  
sand, mye mose. 
S t .  4. Dybde 1 ,3  m ,  åpent  v a t n ,  f a s t  l e i r b o t n  med gruspar-  
t i k l e r ,  mye mose. 
S t .  5. 0 ,9 m dybde, kantnØkkerose, f a s t  l e i r b o t n  med endel  
sand, endel  mose. 
S t .  6. Dybde 1 , 2  m ,  kantnØkkerose, mye p l a n t e r e s t e r  i subst-  
r a t e t .  H S- lukt ,  litt mose. 2 
H y d r o g r a f i  
O Temperaturen v a r  ba re  12,2 C 28.7. ( t a b .  1). Observasjons- 
dagen v a r  d e t  i m i d l e r t i d  nordvest  ku l ing ,  regn og l a v  lu f t t empera tu r .  
Det grunne v a t n e t  v i l  l e t t  påvi rkes  a v  svingningene i luf t tempera turen  
O 
og 21.9. v a r  temperaturen i v a t n e t  knapt 10 C. 
De kjemiske målingene 28.7. og 21.9. f a l l e r  nær sammen. Så 
vindeksponert  som Ørlandet  e r ,  v i l  d e t  grunne Rusase tva tne t  være under 
nær k o n t i n u e r l i g  omrØring. Vatnet  ha r  ca.  80% O -metning. KMn04- 2 
fo rb ruke t  v i s e r  a t  innholde t  av  organisk  s t o f f  e r  s t o r t .  Vatnet  e r  
også s t e r k t  b run fa rge t  og håvtrekkene v i s t e  a t  d e t  i nneho ld t  mye organiske  
og uorganiske p a r t i k l e r .  Det må d e r f o r  fo rven te s  e t  kons tan t  02-forbruk 
til nedbryt ing a v  organisk  s t o f f .  Innholdet  av  e l e k t r o l y t t e r  er s t o r t ,  
van l ige  v e r d i e r  i l av lande t  i TrØndelag e r  20-40 PS. Klorid og Mg til- 
£Øres s i k k e r t  gjennom l u f t e n  f r a  have t  og vaskes  u t  f r a  d e  marine av- 
se tn ingene  i n e d s l a g s f e l t e t .  Ca-innholdet ex også s t o r t .  Grunnen i 
n e d s l a g s f e l t e t  inneholder  i h v e r t  f a l l  d e l v i s  k a l k r i k e  avse tn inger .  
T i l s i g  f r a  dy rke t  mark v i a  Reitbekken og i SØ-enden kan også være 
be tyde l ig .  Den f o r h o l d s v i s  hØge pH ha r  sammenheng med ka lk innholde t .  

Foruten nedbrytning av p l a n t e m a t e r i a l e t  i v a t n e t ,  skyldes  
brunfargen og d e t  s t o r e  humusinnholdet også t i l f Ø r s e l  f r a  myrene rundt  
v a t n e t .  
V e g e t a s j o n  
Under f e l t a r b e i d e t  h a r  v i  n o t e r t  fØlgende p l a n t e a r t e r  i v a t n e t ,  
u tbrede lsen  til e n k e l t e  framgår a v  f i g .  3 .  
Elvesne l l e  
H j e r t e t  jØnnaks 
TakrØr 
S jØsivaks 
Sumpsivaks 
F l a s k e s t a r r  
Trådsiv 
Ry l l s iv  
Kryps i v  
S v e r d l i l j e  
KantnØkkerose 
Potamogeton perfoliatus L. 
Phragmites comunis Tr in  
Seirpus Zacustris L. 
Scirpus paZustris L. 
Carex rostrata Stokes 
Juncus f i  Ziformis L. 
Juncus art$cuZatus L. 
Juncus bulbosus f. f luitans 
I k s  pseudacoms L .  
Nymphaea candida L. 
s p r e d t  i blandings- 
vege tas  j  on 
S t i v t  brasmegras Isoetes Zacustris L. s p r e d t  langs  bredden 
F l o t g r e s s  Sparganiwn angustifoZiwn Michx. s p r e d t  u tpå  
K j empepiggknopp SpargcZTziwn ramoswn Huds . s p r e d t  langs  S-bredden 
Vanlig t jgnnaks  Potamogeton natans L. i nØkkerosesonen, 
f i g .  3 
s t .  1, f i g .  2 
s t o r e  b e l t e r ,  f i g .  3 
f l e k k v i s ,  f i g .  3 
s t o r e  sone r ,  f i g .  3 
f l e r e  mindre f e l t  
g r u n t  v a t n ,  st. O 
Evj e s o l e i e  
Myrhatt 
Tusenblad 
Hesterumpe 
Bukkeblad 
Botngras 
g run t  v a t n ,  s t .  O 
ved s t .  0 ,  f i g .  2 
mange forekomster 
dekker mer enn + a r e a l e t ,  
f i g .  3 
RanuncuZus reptans L. ved st. 0 ,  f i g .  2 
Comarwn pazustre L.  s p r e d t  l angs  bredden 
MyriophyZZwn a Z t e r n i f l o m  DC. s p r e d t  u tpå  
Hippuris vu Zgaris L.  s p r e d t  
Menyanthes tr i foZiata L. sp red te  f l ekke r  ved 
LobeZia dortmanna L.  
s t r anden  
SD- bredden 
IfØlge Skogen (1965) må en an ta  a t  fØlgende a r t e r  dessu ten  e r  
funnet  i e l l e r  ved Rusasetvatn: 
Småpiggknopp 
KysttjØnnaks 
RusttjØnnaks 
Sparganiwn minimum (Hartm.) 
Potamogeton poZygonifoZius Pourr .  
Potamogeton alpinus Balb. 
Pol l s ivaks  
Tråds t a r r  
Sennegress 
Sylblad 
Gytjeblærerot  
Mellomblærerot 
Småblærerot 
Scirpus tabema&ontrmi C.C.Gme1. 
Carex Zasiocarpa Ehrh. 
Varec vesicaria L. 
S u b u b i a  aquatica L. 
UtricuZaria intermedia Hayne 
UtficuZaria ochroZeuca R .  Hartm. 
~ t r i c u l a r i a  minor L. 
En elvemose (Fontinalis antipyretica) b l e  funnet  på s t .  2 
til 6 i t i l d e l s  meget s t o r e  mengder av  meterlange skudd. Makkmose 
(Scorpidiwn scorpidioides) forekom på st. 1 og 6. på a l l e  st .  og til- 
d e l s  t a l l r i k  forekom k u l e r  av blågranne a l g e r  (Cyanophyceae). 
Vegetasjonen i Rusasetvatn e r  meget r i k ,  ba re  ca.  1/4 av  over- 
f l a t e n  e r  åpen. Den danner k l a r e  soner inger  som e r  v i s t  på f i g .  3. 
Sonene kan k o r t  besk r ives  s l i k :  
1. TakrØr-sone. B e l t e r  av  t a k r o r ,  s t e d v i s  i b l a n d e t  endel  
e l v e s n e l l e  og f l a s k e s t a r r .  
2 .  S j ~ s i v a k s - f l e k k e r .  S j a s i v a k s e t  s tår  he r  i r e n e ,  t e t t e  
f l ekke r .  Det f i n n e s  dessu ten  s p r e d t  andre s t e d e r .  
3. KantnØkkerosesone. KantnØkkerosedekker nær 2/3 av  a r e a l e t .  
I NV-delen e r  d e t  nær r en  bestand av svært  k r a f t i g e  p l a n t e r ,  e l l e r s  
i b l a n d e t  v a n l i g  tjØnnaks. 
4. Sverdl i . l jesone.  E t  l i t e  f e l t  i SØ, t e t t  b u n n s j i k t  a v  
kor tvoks t  krypsiv.  
5. Krypsiv-sone. Krypsivet b l i r  l eng re  des s  l eng re  u t  en 
kommer,og s t å r  t e t t .  Spredt  i sonen s tår  f. eks. e l v e s n e l l e  og myrhat t .  
C l a d o c e r e r  o g  c o p e p o d e r  
Det ble r e g i s t r e r t  1 2  a r t e r  c l adoce re r  og 6 a r t e r  copepoder: 
Cladocera 
D.iaphanosma brachyum (Liev)  
Sida crystazzina (O. F .  Miiller) 
Daphnia zrmgispina O. F .  MUller 
Bosv6na obtusirostris s a r s  
SimocephaZus vetuzus (O. F .  Muller) 
Eurycercus ZomeZZatus (O. F .  Muller)  
GraptoZeberis testudinaria (F i sche r )  
Acropems harpae Baird 
Acropems e Zrmgata (Sar s 1 
AZona a f f i n i s  Leydig 
AZoneZZa nana (Baird) 
Chydoms spp. 
PoZyphemus pedieulus (L. 1 
Copepoda 
-- 
Acanthodiaptms denticornis (Wierz.) 
Heterocope saliens (Lillj.) 
MacrocycZops a Zbidus (Jur. ) 
EucycZops agi l i s  (~och) 
EucycZops ZiZZjeborgi (Sars) 
CycZops abyssomun Sars 
Daphnia-typen ligner mye på D. 2. caudata som Sars (1863) 
har beskrevet fra vatn nær Trondheim og som er ganske vanlig på Hitra 
(Jensen 1968). Cyczops-formen er en mellomting av C. h treen us og 
C. a b y s s o m ,  men habitus og farsteinntrykk går i retning av C. abyssom.  
Resultatene av de forskjellige innsamlingene er gitt i tab. 2. 
Til tross for at Rusasetvatn bare er 1 m dypt har det i de åpne flekkene? 
i vegetasj'onen en planktonfauna. 5 typiske planktonarter samt 
B. obtusirostris opptrer her i små mengder og med beskjeden innblanding 
av de 13 registrerte littoralartene. Går en inn i vegetasjonen med 
Schindlerfelle eller ned mot bunnen med stanghåv får en mer av littoral- 
artene, men planktonartene finnes også der i mer varierende antall. 
27.7. var det mest av copepoden A. denticornis, i september ser 
D.  Zongispina ut til å være tallrikest i åpent vatn og B. obtusirostris 
i vegetasjonen. , 
Totalt antall planktonkreps pr. m2 overflate er lite. Det 
3 
samme gjelder antall pr. m i Schindlerfelle-pravene. 
Bunnf auna 
Tab.3 gir resultatene av grabbpravene. Det totale antall dyr 
2 
pr. m bunnareal er stort i enkelte prØver, men må jevnt over betegnes 
som vanlig. Fjærmygglarver (Chironomidae) dominerte de fleste ganger. 
Det var også mange dagnfluelarver (Ephemeroptera). Caenis horaria (L.) 
forekom i alle praver og utgjØr mengden av dØgnfluelarver, ellers regist- 



r e r t e  en LeptophZebia vespertina (L. ) , L. marginata ( L .  ) og 
CZoSon simile Etn. Andre betydelige og jevnt u tbredte  grupper var  
f å b ~ r s t e m a r k  (Oligochaeta) og vå r f lue la rve r  (Tr icoptera) .  PA st.  O 
v a r  d e t  mange damsnegler (~ymnaeidae)  og ertemuslinger (Sphaeridae). 
De s i s t e  va r  e l l e r s  jevnt u tb red t  i små mengder. 
Med unntak av st; 4 va r  d e t  f l e r e  dyr  t i l s t e d e  21.9. enn 
Stanghåven fanger sær l ig  dyr som svØmer over bunnen og i 
vegetasjonen. Tab. 4 v i s e r  a t  en på denne måten også har p å v i s t  
muslingekreps (Ostracoda),  l i b e l l e l a r v e r  (Aeschnidae) og marflo 
( G m m s  lacustris S a r s ) .  Den s i s t e  e r  i n t e r e s s a n t  da den forekommer 
svært  sp red t  på kysten av Tr@ndelag. For Øvrig har  en f å t t  med de f l e s t e  
typene som var t i l s t e d e  i bunnpravene, f .  eks. de 4 dØgnflueartene. 
Damsnegler b l e  også nå t a t t  på st. O i s t o r e  mengder. 
A l t  i a l t  ha r  en da  p å v i s t  de van l ig  forekommende grupper 
av bunnfauna i d e t t e  l i l l e  ma te r i a l e t .  Faunaen må de r fo r  an tas  å 
være forholdsvis  v a r i e r t .  Mengdene av dyr e r  normale e l l e r  noe i over- 
kant  av d e t t e .  
Wytnant  Rolf Dahlby (pers .  medd.) har  funnet  13 a r t e r  av 
dØgnfluer i og ved Rusasetvatn. 
I Rusasetvatn 
Caenis horaria (L. 
LeptophZebia vespertina (L.)  
L. marginata (L. 1 
CZo&!mr simile Etn. 
Centropti Zwn luteolwn (Miill. 
I Reitbekken og ved v a t n e t  
SiphZonurus lacustris Etn. 
S.  linnaeanus ( Etn . ) 
Heptagenia joemensis ( ~ e n g t s . )  
Baetis macani K i m .  
B. niger (L . )  
B. muticus (L . )  
B. rhodani (p ic t .1  
B. scmbus Etn. ? 
Solem (1967) noterte 11 arter vårfluer fra Rusasetvatn og 
Reitbekken: 
RhyacophiZa nubita zett. 
PhiZopotamus montams Don. 
Agqpnia obsoZeta Hag. 
MoZanna angustata Curt. 
S i lo  paZZipes F. 
Sericostorna personaturn Spence 
Athmpsodes atboguttatus Hag. 
A. cinereus Curt. 
Oecetis ochracea Curt. 
Limophi Zus elegans curt . 
HaZesus radiatus Curt. 
Stipendiat Jon Suul (pers. medd.) har funnet fØlgende 
dagsommerfugler ved Rusasetvatn: 
Lasiornata maera 
Erebia Zigea 
Coenonympha pamphi Zus 
Argynnis ag Zaja 
A. cuphrosyne 
A. s i fanica 
Ag Zais urticae 
PZebejus idas 
Po Zymatus  i c m s  
Cyaniris semiargus 
Ca Z Zoprys rubi 
Pieris brassicae 
P. napi 
Anthochuris cardmines 
Co Zias pa Zaeno 
Tegnforklaring: +-fåtallig, ++-mindre tallrik, +++-tallrik 
Suul fremhever den rike forekomsten av gul myrsommerfugl 
(Colias paleeno). 
Listene over vårfluer og dagsommerfugler er resultat av til- 
feldige innsamlinger. Systematiske innsamlinger gjennom hele sesongen 
vil sikkert gi langt stØrre artsantall. 
KOMMENTARER 
Rusasetvatnets bassengform med et overflateareal på 0,41 km 2 
og stØrste dybde på vel en meter må være enestående i Norge og sannsyn- 
ligvis sjelden langt ut over dette. Bemerkelsesverdig er også den plane 
bunnen. ~t vatnet er oppdemt og dermed et kunstig basseng, har ingen 
relevans i dag. Situasjonen har vart så lenge at vatnet i lang tid har 
eksistert som et naturlig 9kosystem. Vatnets eksistens er også årsaken 
til at myrene og våtmarkene omkring eksisterer. Uten Rusasetvatn ville 
sannsynligvis mesteparten av området i dag vært dyrket eller kultivert 
på annen måte. 
Vannkvaliteten er også spesiell. Vatnet inneholder mye 
elektrolytter, særlig Ca, Mg og C1. Dette skyldes kalkholdige marine 
avsetninger i nedbØrsfeltet, utvasking av konglomeratene i Rusasetfjell 
og tilsig fra dyrket mark. Vatnet er også sterkt brunt og under vind- 
påvirkning vaskes både organiske og uorganiske partikler opp fra bunnen. 
Bassengformen og vatnets innhold av næringssalter er bakgrunnen 
for den kvalitativt og overordentlig kvantitativt rike vegetasjonen 
i vatnet. Rundt vatnet finnes også partier som dels er floristisk, dels 
produksjonsmessig rik. Randvegetasjonen rommer også fattige myrstrek- 
ninger som er de siste forholdsvis naturlige av sitt slag i Brland kom- 
mune. Randsonen er meget variert i forhold til arealet. Det er en 
glidende overgang mellom vannvegetasjon og randvegetasjon. Arter som 
sumpsiv, sverdlilje og elvesnelle finnes både ute i vatnet og innover 
i strandsumpene. Vurdert under ett kan vi ikke peke på områder med 
tilsvarende vegetasjon som det fredningsforslaget omfatter. Dette går 
på helheten av artsrikdom, variasjon og frodighet. 
Selv om det flekkvis finnes gjØrmehul1 i vatnets bunn med 
opphoping av planterester og H S-utvikling, er omsetningen og minerali- 2 
seringen god. Det grunne vatnet har god oxygentilfØrse1 og utluftning 
av stoffskiftegasser. 
Vatnet har en normal fauna av planktonkreps. Alle artene er 
kjent fra ytre TrØndelag. Dette er interessant nok, de spesielle 
dybdeforholdene tatt i betraktning. Den sØrlige formen D. brachyumun 
påvises stadig i distriktet. C. abyssorwn var opprinnelig kjent som 
en dypvannsform fra store sjØer på Østlandet. På Hitra er den derimot 
påvist i grunne lokaliteter (Jensen 1968). Mengden av planktonkreps er 
derimot forbausende liten. Det var også lite planktonalger i håvtrekkene. 
Listen over littorale småkreps rommer st.ort sett de artene en 
finner hyppigst i TrØndelag. S. v ~ ~ ~ Z U S  har en bare 2 tidligere funn 
av, E. ZiZZjeborgi e r  i kke  n o t e r t  f r a  TrØndelag t i d l i g e r e  og 
G. testudinda o p p t r e r  s j e lden .  
Bunndyrmengden e r  muligens noe i overkant  av d e t  van l ige  i 
TrØndelag. Bunndyrfaunaen e r  v a r i e r t  når  d e t  g j e l d e r  ordener  og f a m i l i e r .  
De informasjoner  v i  har samlet om insektfaunaen t y d e r  p å  a t  den e r  v a r i e r t  
og a r t s r i k .  Det te  kunne en  sesongs innsamling med l y s f e l l e  p l a s s e r t  ved 
v a t n e t  g i  sva r  på.  I forhold  til d e t  en kunne forvente  u t  f r a  vannkjemi 
og vegetas jon  e r  mengdene av planktonkreps og bunndyr små. V i  f å r  imid- 
l e r t i d  e t t e r  h v e r t  ind ikas joner  på a t  e t  s l i k t  misforhold e r  v a n l i g  i 
TrØndelagsvatn. I fØlge Suul  (1974) e r  d e t  da  også v e s e n t l i g  p l an te -  
e tende ender som b e i t e r  i Rusasetvatn. 
Det opplyses  a t  Rusasetvatn t i d l i g e r e  hadde Ø r r e t ,  men a t  den 
e r  u t rydde t  av gjedde. Det e r  også s t o r  sannsynl ighe t  f o r  a t  v a t n e t  
har  s t i n g s i l d  og å l .  
FREMTIDIG BRUK AV OMRÅDET 
Rusasetvatn e r  svært  uegnet som drikkevannski lde.  En gå r  
u t  f r a  a t  t i l f s r s e l e n  av b a k t e r i e r  f ra .  gårdsanlegg og beitemark e r  
under k o n t r o l l .  De t t e  t i l s i g e t  sammen med humusstoffer f r a  myrene, 
p l a n t e r e s t e r  og s t o f f s k i f t e p r o d u k t e r  f r a  v a t n e t s  egen vegetas jon ,  g i r  
v a t n e t  s t o r t  innhold av organiske p a r t i k l e r  og s t e r k  brunfarge.  Når 
d e t  e r  vind r o t e s  d e t  dessuten opp både organiske og uorganiske par-  
t i k l e r  f r a  bunnen. En må regne med a t  Ørland kommune om ikke  a l t  f o r  
mange å r  t a r  dr ikkevatn  f r a  en mer .egnet  k i l d e .  
Det er i dag i n t e r e s s e  f o r  å dyrke opp d e l e r  av randsonen. 
E t t e r  m i t t  skjØnn kan en ved å. r i v e  demningen og f o r e t a  den nØdvendige 
grØft ing dyrke opp både randsonen og s e l v e  v a t n e t .  Deler  av bunnen i 
v a t n e t  e r  s i k k e r t  l e t t e r e  å dyrke opp enn e n k e l t e  myrstrekninger  i rand- 
sonen. Om en s l i k  senkning av grunnvannsnivået v i l  ha uhe ld ige  konsek- 
venser f o r  de hoyereliggende d e l e r  av n e d s l a g s f e l t e t  e r  e t  åpent  s p ~ r s m å l .  
Fredningsfors lage t  g å r  u t  på å f r e d e  v a t n e t  og randsonen s l i k  
d e t  e k s i s t e r e r  i dag. Vatnets  bassengform og vegetas jon  e r  meget s p e s i e l t .  
Planktonfaunaen e r  i n t e r e s s a n t ,  v a t n e t s  dybde t a t t  i be t rak tn ing .  Det 
f o r e l i g g e r  ind ikas joner  på a t  bunnfaunaen og s p e s i e l t  insektfaunaen e r  
v a r i e r t .  Deler av randsonens vegetas jon  e r  s p e s i e l l .  De o rn i to log i ske  
v e r n e i n t e r e s s e r  e r  s t e r k e  (Suul 1974).  De t t e  e r  v e r n e k r i t e r i e r  som i 
landsmålestokk t i l s i e r  vern av området. På d e t  l oka le  p l an  e r  Rusaset- 
vatndet eneste vatn i Ørland kommune. Enkelte myrpartier i randsonen 
er dessuten de siste rester av sin type i Ørland. Hele området har der- 
med også stor lokal verdi som ekskursjonsområde. Rusasetvatn har også 
en spesiell verdi som forskningsfelt. Den ensartede dybden gir en 
enestående anledning til å studere hvordan andre faktorer, som f. eks. 
vindeksponering, bunnsubstrat, stram og tilfarsel av næringssalter, 
gir spesielle soneringer av vegetasjon og muligens også av fauna. 
Den politikk som fØres med hensyn til dyrket mark tatt i be- 
traktning, mener vi at Rusasetvatn med randsone bar fredes. Dersom 
fremtiden gjØr det nØdvendig, kan området frigis for dyrking. Dagens 
utnyttelse av vatnet som drikkevannsreservoir gir ingen konflikt med 
en fredning. 
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